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Hay un sello que dice: «Gobierno civi l de la provincia 
-de Málaga» .—El l imo. Sr. Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio, en oficio de fecha 24 de No-
viembre últ imo, me dice lo que sigue: 
«En vista de la instancia promovida por el Decano y 
Secretario del Colegio Pericial Mercantil de esa capital en 
solicitud de que se conceda al mismo el carácter de corpo-
ración oficial, y teniendo en cuenta queba presentado en 
el Gobierno civil de Málaga, y éste diligenciado en forma, 
un ejemplar del Reglamento por qué se rige; que sus pro-
pósitos, según el artículo 2.°, son procurar el fomento, 
reforma y reorganización de la carrera de comercio, estu-
diar las cuestiones económicas, financieras y administra-
tivas, y auxiliar á la Administración en asuntos de su 
competencia, evacuando los informes que sobre cuestio-
nes mercantiles se le consulten; 
S. M . el Rey (q. D . g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder á dicho Colegio 
el carácter de Corporación oficial, con la obligación de 
evacuar los informes que se le consulten por la Adminis-
tración en asuntos relacionados con los intereses mercan-
tiles, sin subvención de ningún género. 
De orden del Sr. Ministro lo comunico á V . S. para su 
conocimiento, á fin de que se sirva comunicarlo al men-
cionado Colegio Pericial.» 
Lo que traslado á Y . para su conocimiento y el de ese 
Colegio de su presidencia. 
Dios guarde á V. muchos años. Málaga 6 de Diciembre 
de 1900.—Tomás Alonso. 
Sr. D . Pedro Gómez Chaix, Decano del Colegio Pericial 
Mercantil de esta capital. 

Señores Colegiados: 
En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias tenemos el 
honor de someter á la aprobación de la junta general la presente re-
seña de los trabajos realizados por nuestro Colegio durante el año de 
1900: 
Nuestra constitución 
Tiempo hace que venia acar ic iándose por los Peritos y Profesores 
mercantiles residentes en Málaga la idea de reorganizar alguna de 
las corporaciones que hablan representado con anterioridad á la cla-
se, refundiendo en una, á ser posible, las diversas asociaciones, exis-
tinguidas ó existentes. 
A este objeto, y siendo el Cuerpo Colegiado de Peritos mercan-
tiles el que más recientemente habia funcionado, se pensó en con-
vocar á los señores socios del mismo. La r eun ión tuvo efecto en 
nuestra Escuela Superior de Comercio el dia 12 de Noviembre de 
1899 bajo la presidencia de D. Eduardo Cuartero, en rep resen tac ión 
de la ú l t ima Junta de gobierno del Cuerpo Colegiado de Peritos, ac-
tuando de Secretario el de dicha Junta D. Wenceslao Cotelo del Ol-
mo, y en ella dióse cuenta de una moción suscripta por los individuos 
del Colegio Sres. D. Manuel Gómez Cestino, D . Wenceslao Cotelo, don 
José Garcia Guerrero, D . Enrique Parody, D. Miguel Cardona, 
P). Eduardo Cuartero, D . Antonio Robles Ramirez, D . Bernardo Ro-
bles, D . José Barés , D . Pedro Gómez Chaix, D. Francisco Rivera Va-
lent ín , D. Carlos Barés , D. Manuel Guerrero Baena, D. Luis Grac i án 
Torres y D . Francisco J a é n del Pino. 
A v i r t u d de la citada proposición, que fué aprobada por unanimi-
dad, sé acordó la admisión de todas las renuncias ó dimisiones presen-
tadas en Enero anterior y el nombramiento de una Comisión ejecu-
t iva ó reorganizadora, á la que se concedieron amplias facultades: 
1.° Para la admisión de nuevos socios, á los que se relevarla de l a 
cuota de ingreso, convi r t iéndose la mensual de una peseta en la de 
igua l cantidad al trimestre. 
2. ° Pai-a la reforma del Reglamento. 
3. ° Para la convocatoria á una junta general, en el plazo más bre-
ve posible, con objeto de aprobar las modificaciones que se introduje-
ran en el Reglamento y elegir nueva Junta Direct iva. 
Además la Comisión mencionada recibió el encargo de ponerse de 
acuerdo con los compañeros que pertenecieron á la antigua^Asocia-
ción de Peritos y Profesores mercantiles, Academia Pericial Mercantil 
ó cualquier otra corporación de la clase que hubiere existido en Mála-
ga, á fin de llegar á la fusión de todas ellas en un solo Colegio Pericial 
Mercantil . 
Fueron designados por unanimidad para constituir la aludida Co-
misión los Sres. D. Francisco Rivera Valen t ín , presidente; D , Eduar-
do Cuartero, D. Wenceslao Cotelo del Olmo y D . Manuel Guerrero 
Baena, vocales, y D. Antonio Robles Ramí rez , secretario. 
Los señores nombrados procedieron con loable actividad al desem-
peño del encargo recibido, dirigiendo en 22 del mismo mes y año una 
bien meditada inv i tac ión circular á sus comprofesores de la localidad 
y realizando otros trabajos que fueron coronados del más lisonjero 
éxi to ; pues el domingo 17 de Diciembre siguiente se verificó nuestra 
solemne sesión de const i tución, siendo aprobado definitivamente el 
Reglamento por que habíamos de regirnos y cuyo proyecto hab ía sido 
enviado impreso por la Comisión reorganizadora á todos los señores 
adheridos, cuyo n ú m e r o llegaba en aquel día á 106. 
Por aclamación fué nombrado Decano honorario á perpetuidad del 
Colegio el dignís imo Director de nuestra Escuela Superior de Comer-
cio D. José Barés Molina, Presidente fundador que fué de la ext ingui-
da Academia Pericial Mercantil y otras corporaciones de la clase, que-
dando la nueva Junta Direct iva para 1900 constituida en la siguiente 
forma: Decano, D. Pedro Gómez Chaix; Vice-Decano, D . Francisco 
Rivera Valent ín ; Diputados, D. José Garc ía Guerrero y D. Fernando 
Laffore Mayoqui; Tesorero, D. José Cabello Izquierdo; Contador, don 
Juan Serrano Ruano; Bibliotecario, D . Wenceslao Cotelo del Olmo; 
Secretario, D . Carlos Barés Lízón, y Vice-Secretario, D . Juan Delga-
do Rodr íguez . 
E l Colegio, ai constituirse, concedió expresivo y amplio voto de 
gracias á la Comisión reorganizadora, con especialidad á su ihistrado 
presidente D . Francisco Rivera Va len t ín , al Sr. Director de la Escue-
la Superior de Comercio, á los diarios locales, á los Sres. D . Pedro 
Gó^nez Chaix y D. José Cabello Izquierdo, que auxi l iaron eficazmente 
á la Comisión reorganizadora, y á cuantas personas contribuyeron en 
cualquier forma al mejor resultado de los trabajos emprendidos. 
Asesores mercantiles 
Uno de los asuntos á que la Junta Direct iva dedicó su a tenc ión 
desde el primer momento es el relativo al restablecimiento de la j u -
risdicción especial de comercio. 
Encargado nuestro Decano de la ponencia de un proyecto o rgán i -
co de Tribunales de Comercio, y , sin perjuicio de evacuar tal cometi-
do, presentó en la junta general ordinaria de 18 de Febrero de 1900 
la moción siguiente que fué aprobada u n á n i m e m e n t e en todas sus 
partes: 
«1.° Que en tanto se realiza la aspiración, desde tan antigua 
fecha acariciada por las clases mercantiles todas de la península , rela-
t iva al restablecimiento de la jur isdicción especial de comercio con 
Tribunales privativos, aspiración para cuyo planteamiento hab r í a 
que introducir , como es sabido, hondas modificaciones en la presente 
organizac ión del poder judic ia l , y como preparac ión y por vía de en-
sayo de ulteriores refprmas, se solicite de los Sres. Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Gracia y Justicia la creación de 
un cargo de Asesor mercantil en todos ios Juzgados de primera ins-
tancia y demás Tribunales en que se considere ta l medida oportuna; 
asesor mercantil , cuyo dictamen será preceptivo .oír en todas las 
causas y negocios comerciales, asi de ca r ác t e r c iv i l como criminal . 
2. ° Dicho cargo podría ser desempeñado por Perito-Profesor 
mercantil que retina ambos tí tulos, donde existan titulares de la ca-
rrera de comercio, y, en su defecto, por comerciante inscripto en una 
de las clases ó epígrafes de la tarifa industr ial que se de t e rmina r í an , 
ges t ionándose además que se observen las siguientes bases: 
3. ° Los referidos Asesores perc ib i rán por el desempeño de sus 
funciones periciales derechos que se inc lu i rán en las demás costas 
procesales; y s e r án preferidos, al crearse los nuevos Tribunales de 
comercio, para los cargos de Secretario, Actuario ó cualquier otro que 
forme parte de la organizac ión de éstos, en el caso de reunir las con-
diciones que se exijan para los mismos. 
4. ° Los nombramientos de Asesores mercantiles se h a r á n por las 
autoridades que se determine, previa propuesta en terna del Colegio 
Pericial Mercantil de la localidad, y, á falta de éstos, de la Cámara 
de Comercio respectiva, cada año.» 
El Colegio, además de solicitar directamente, como lo efectuó, de 
los Excmos. Sres. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro 
de Gracia y Justicia la creación de los referidos Asesores, acordó re-
cabar el concurso de las Asociaciones de Peritos y Profesores mercan-
tiles organizadas en España , de las Cámaras oficiales de Comercio y 
de otras entidades, en todas las cuales encont ró la mejor acogida. 
Entre las primeras, debemos mencionar los Colegios Periciales 
Mercantiles de Valladolid, Sevilla y Alicante y la Asociación de Peri-
tos y Profesores mercantiles de Zaragoza. E l Colegio Pericial Mer-
canti l de Valladolid comunicó en 2 de A b r i l de 1900 que «su Junta D i -
rect iva habla estudiado con detenimiento el proyecto, y á propuesta 
de su presidente el Sr. P é r e z Req.ueijo había adoptado el acuerdo de 
enviar su más entusiasta felicitación al Sr. Gómez Chaix por su pro-
posición, estando dispuesto el Colegio á prestar todo su apoyo á la 
rea l izac ión de proyecto tan út i l», y el de Sevilla, en 3 del mismo año 
y mes, que «se adhe r í a en un todo al proyecto que encierra en si tras-
cendentales consecuencias y era digno de ser coronado por el éxi to y 
causa de honor y felicitación para su autor, ofreciendo cooperar á los 
fines propuestos en la medida de sus fuerzas», abundando en análo-
gas manifestaciones la Asociación de Peritos y Profesores mercantiles 
de Zaragoza y el Colegio Pericial Mercantil de Alicante. 
Las Cámaras de Comercio aceptaron con no menos v iva s impat ía 
l a creación de los Asesores de comercio. La de Burgos, en 7 de Marzo 
de 1900, manifestó que «dada cuenta á su Junta Direct iva y conside-
rando ésta beneficiosa á IOÍ intereses comerciales, se adhe r í a á la 
misma»; la de Córdoba nombró una comisión de su seno «para que 
esUidiara y en su día formulara sobre el proyecto el oportuno dicta-
men»; la de Bilbao, en 16 de Marzo de 1900, «que la aspiración de la 
C á m a r a era el restablecimiento de la jur isdicc ión especial de comer-
cio con Tribunales privativos; mas como quiera que su implan tac ión 
ha de requerir a l g ú n tiempo, la Junta Direct iva estaba conforme con 
la creación de un cargo de Asesor Mercantil en todos los Juzgados de 
primera instancia y demás Tribunales, si bien las condiciones y re-
quisitos que h a b r á n de ostentar las personas que desempeña ran 
dichos cargos se de t e rmina r í an después de un detenido estudio»; la de 
Sevilla, en 27 de Marzo de 1900, que «en te rada la Direct iva, acordó 
aceptar en principio ta l propuesta por v ía de ensayo y en el supuesto 
de que esta aceptac ión no hab ía de servir de incompatibilidad para lo 
que, de antiguo, tiene acordado y solicitado la C á m a r a de los pode-
res piiblicos, respecto á la formación de Jurados mercantiles y ley es-
pecial de Enjuiciamiento para las cuestiones contenciosas de ca rác te r 
mercanti l , á fin de que el procedimiento sea breve y económico y en-
tiendan en la cuest ión de hecho las personas prác t icas y experimenta-
das en los negocios, sin perjuicio de las atribuciones y prerrogativas 
del Tr ibunal de derecho para la aplicación de la ley»; la de Málaga, 
previa una ponencia de los Sres. D. Domingo Mérida y D . Ricardo 
Albert , hizo suyo el proyecto y elevó una razonada exposición en 
20 de A b r i l de 1900 á los Sres. Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Gracia y Justicia «creyendo sinceramente que la reforma 
seria por lo pronto un bien general y podrá á su vez determinar un 
paso de avance, demostrativo de la conveniencia de unir al conoci-
miento de la ley el de las prác t icas y usos mercant i les»; por ú l t imo, la 
de Zaragoza, con la firma de su ilustre presidente, D. Basilio Paraiso, 
que tanta notoriedad ha alcanzado en los tiltimos años por sus nobles 
y patr iót icos esfuerzos en pró de la r e g e n e r a c i ó n nacional, pro-
movió otra instancia en 11 de A b r i l de 1900 al Excmo. Sr. Ministro, 
de Gracia y Justicia, haciendo manifestaciones tan h a l a g ü e ñ a s para 
nuestra clase como las siguientes: «no renuncia la Cámara á sus pro-
pósitos de siempre sentidos, de ver establecida paro el comercio una 
jur isdicción pr ivat iva, con Tribunales y ley de Enjuiciamiento espe-
ciales con arreglo á las bases aprobadas por las Cámaras de Comercio 
en sus Asambleas: pero entendiendo que á ese estado legal no se pue-
de llegar sin realizar previamente ensayos que preparen la transi-
ción, se pone gustosa al servicio de cuantas iniciativas se intenten á 
este propósito. No puede ponerse en duda la ut i l idad y conveniencia 
de la que ahora nos ocupa. Su ejecución habla de dar vida á una digna 
clase, hoy casi por completo desatendida; pondr ía la ley en a rmon ía 
con lo que interesa el movimiento progresivo mercantil , grandemente 
desarrollado en estos úl t imos tiempos; da r í a , por ú l t imo, i n t e rvenc ión 
en los asuntos referentes á este importante ramo de la actividad es-
pecial por su naturaleza, á personas aptas y poseedoras de un tí tulo 
oficial que a y u d a r í a n con sus autorizados consejos á los Jueces en la 
difícil é importante función social de administrar just icia.» 
Lás t ima que á pesar de tantas y tan autorizadas adhesiones, n i los 
Sres. Silvela y Conde de T o r r e á n a z , que á la sazón desempeñaban la 
Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Gracia y Jus-
t ic ia , n i los sucesores de dichos hombres públicos en los aludidos car-
gos, hayan procurado traducir en ley medida de gobierno tan solici-
tada. 
E l Sr. Silvela ofreció que estudiado el asunto se da r í a cuenta al 
Gobierno para su acuerdo y el Sr. Conde de T o r r e á n a z que ponía en 
t rami tac ión la instancia; uno y otro lo manifestaron asi al celoso D i -
putado á Cortes por esta provincia D . José Vignote Wunderl ich, 
quien por su parte, al presentar en 27 de Febrero la exposición de 
este Colegio, nos escribía que «consideraba tan justa y tan l eg í t ima 
Ja pre tens ión y la abonaban tantas razones de derecho y de conve-
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niencia que, identificado con ella, seria su entusiasta defensor». 
Pronto hab rá transcurrido un año de estas gestiones y nuestro pro-
yecto ha corrido fatalmente la suerte que la indiferencia de nuestros 
gobernantes reserva á casi todas las peticiones aná logas , siquiera 
tengan en su apoyo, como la que nos ocupa, tantas justificaciones, sin 
requerir para su planteamiento y desarrollo sino alguna buena vo-
luntad. 
Contribución industrial 
Desde hace varios años se habia introducido en Málaga la práct i -
ca, contraria á Reglamento, de que los industriales de cuotas irredu-
cibles tuviesen que satisfacer anticipados los trimestres segundo, ter-
cero y cuarto de la contr ibución, con lo que se les obligaba á desem-
bolsos innecesarios. 
Numerosos eran los gremios de la localidad á los que la medida 
afectaba, y entre ellos figuraban los Peritos ó Profesores matricula-
dos para el ejercicio de su profesión. 
Nuestro Colegio tomó á su cargo la defensa en este punto de las 
clases contribuyentes de Málaga y le cupo la fortuna de obtener de 
las oficinas provinciales de Hacienda la derogac ión de esa costumbre, 
res tablec iéndose gracias á él la buena doctrina administrativa, que 
por condescendencia de los industriales interesados habia dejado de 
aplicarse. 
Publicamos con gusto á cont inuación el oficio en que se resolvía 
favorablemente nuestra instancia: «Hay un sello que dice: Tesorer ía 
de Hacienda de la provincia de Málaga.—Vista la instancia que en 
u n i ó n del Sr. Secretario de ese Colegio Pericial Mercantil en su re-
presen tac ión dir igió al l imo. Sr. Delegado de Hacienda solicitando la 
reforma del procedimiento adoptado en ejercicios anteriores para 
la cobranza de las cuotas de contr ibución industrial de ca r ác t e r irre-
ducibles, respecto de las que aplicando disposiciones del articulo 7 
del Reglamento del ramo se dispuso se efectuara su pago de una sola 
vez, en lugar de hacerlo por trimestres como las prorrateables. —Con-
siderando: Que fundándose la p rác t ica establecida en la r ecaudac ión 
de cuotas irreducibles en la falta de g a r a n t í a s quti para el cobro ofre-
cían algunos de los gremios en ella comprendidos, por este mismo 
motivo han venido excep tuándose aquellos que por su importancia y 
condiciones no podían dar lugar á dudas en este particular y en igual 
caso debe entenderse comprendidos á los Peritos mercantiles: el ilus-
tr ís imo Sr. Delegado se ha servido acordar á propuesta de esta Teso-
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rer ia que la cobranza de las cuotas irreducibles de la cont r ibución 
industrial correspondientes á los Peritos mercantiles y demás gremios 
que ofrezcan g a r a n t í a s para su real ización se efectúe por trimestres 
en los plazos de Ins t rucc ión y que se reserve el procedimiento de pago 
en un solo acto para aquellos otros, como los Especuladores de frutos, 
que no r e ú n a n diohas circunstancias.—Lo que notifico á V. como reso-
lución á su instancia fecha 7 de Marzo úl t imo y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. muchos años. Málaga 18 de Julio de 1900. Manuel 
Bellido.—Sr. D . Pedro Gómez Chaix, Decano del Colegio Pericial 
Mercant i l» . 
Y habiendo surgido algunas dudas por haberse fijado el edicto que 
autor izó en años anteriores la cobranza de las cuotas irreducibles en 
esa forma i rregular por la Tesore r ía de Hacienda modificada con tan 
buen acuerdo, á una nueva solicitud del Colegio se sirvió la Admi-
nis t rac ión manifestar: «Contestando su atenta comunicación, fecha 12 
del corriente, tengo el gusto de confirmarle que no ha sido modificado 
el acuerdo de la Delegac ión de Hacienda fecha, 18 de Julio úl t imo, de-
terminando á instancia de ese Colegio las cuotas de c a r á c t e r i rreduci-
ble que han de ser satisfechas por trimestre ó anticiparse y que la i n -
clusión de todas las de tal clase en el anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la provincia correspondiente al día 10 de Octubre obedece 
á haberse utilizado indeliberadamente por la Recaudac ión los modelos 
impresos de años anteriores.—Dios guarde á V. muchos años. Málaga 
16 de Noviembre de 1900.—Manuel Bellido.—Sr. D. Pedro Gómez 
Chaix, Decano del Colegio Pericial Mercantil de Málaga.» 
El Colegio prestó asi un servicio de in te rés general, por el que mu-
chos contribuyentes nos significaron su gra t i tud . 
Certamen científico-mercantil 
A propuesta de la Direct iva, el Colegio, en su junta general de 15 
de Enero de 1900, acordó la celebración de un Certamen científico-
mercantil , nombrando al objeto de organizarlo una comisión com-
puesta de los Colegiados Sres. D.Francisco Rivera Va len t ín , D. Mi -
guel Montaner Alcázar , D. Domingo Mérida Mart ínez, D . J u l i á n 
Portal Portal y D. José Bares Lizón. 
L a expresada comisión no pudo llenar más pronto, n i con mejor 
acierto su cometido, puesto que el 20 de A b r i l apa rec ía la convocato-
r ia con los siguientes premios y temas: 
Tema I.—De la Exenta. Diputación Provincial de Málaga.—«Ex-
plicación sucinta y razonada de los más importantes defectos de 
nuestra legislación mercantil vigente, en sus aspectos sustantivo y 
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adjetivo y reformas que se imponen para corregirlos, armonizando 
ambos aspectos .»—Premio: U n objeto de arte. 
Tema I I .—Del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Málaga.— 
«Reformas que pueden introducirse en la Legis lac ión mercantil v i -
gente, en cuanto se relaciona con suspensiones de pago y quiebras-, y 
conveniencia del restablecimiento de los Tribunales de comercio.» — 
Premio: 500 pesetas en efectivos. 
Tema I I I .—De los Profesores de la Escuela Superior de Comercio 
de Málaga y los Vocales de la Cámara de Comercio en el Tribunal de gra-
dos.—«Cómo deben enseñarse las lenguas vivas en las Escuelas de 
Comercio .»—Premio: U n objeto de arte.—Sólo p o d r á n aspirar á este 
premio los profesores y peritos mercantiles revalidados en la Escuela-
de Comercio de Málaga , ó en los extinguidos estudios de apl icación 
al comercio en el Instituto de esta capital. 
Tema .—De la Cámara de Comercio de Málaga.~<BoBquejo his-
tó i ico del Comercio de Málaga .»—Premio: U n ejemplar de «La crisis 
agr ícola y pecuar ia .» Publ icac ión oficial. 
Tema V.—De la Cámara Agrícola de la provincia de Málaga.— 
«Dónde se produce la mejor lana; razones de su bondad; precios que 
alcanza é historia de nuestras lanas mer inas .»—Premio : U n objeto de 
arte. 
Tema VI.—De la Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos de Málaga.—«Medios práct icos de fomentar la expor tac ión de 
vinos, asi en los mercados conocidos como en los nuevos que conven-
ga crear, especialmente para la producción m a l a g u e ñ a . » — P r e m i o : 
250 pesetas en efectivo. 
Tema V I L — D e l Círculo Mercantil de Málaga.—«Uti l idad que pue-
de obtener el Comercio con la apl icación de los úl t imos adelantos de 
las ciencias físicas.»—Premio: 125 pesetas en efectivo. 
Tema V I I I . — D e l Excmo. Sr. D. Felipe Sánchez Román, Senador por 
la Universidad de Granada.—«El Jurado en asuntos mercant i les .» — 
Premio: U n ejemplar encuadernado de la obra «Estudios de Derecho 
Civil» por Sánchez Román . 
Tema I X . — D e l Excmo. Sr. D. José Lachambre, Senador por la 
provincia de ü/a'/ag-a.—«Estudio de uno de los productos comerciales 
de la provincia de Málaga y de los medios para alimentar su expor-
tac ión .»—Premio: U n objeto de arte. 
Tema X.—Del Excmo. Sr. D. José Vignote, Diputado á Cortes por 
Archidona.—«Restablecimiento de los Tribunales de Comercio, dentro 
de los principios que informan nuestra actual legis lación.»—Premio: 
U n objeto de arte. 
Tema X I — D e l Sr. D . José M.a Cañizares, Catedrático de la Es-
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cuda Superior d¿ Comercio de Málaga.—•«Desenvolvimiento progre-
sivo de los sistemas de T e n e d u r í a de libros, cuya base descansa en 
los principios fundamentales de la partida doble; estudio comparati-
vo de los mismos y causas que han contribuido á retardar en la Ad-
minis t rac ión públ ica y en el comercio de España las aplicaciones ge-
nerales de la partida doble .»—Premio: U n ejemplar del «Tratado 
gráfico de Partida-doblo y Logismograf ía», por Cañizares y una co-
lección encuadernada de Autores extranjeros de Contabilidad.— 
Sólo pueden aspirar á este premio los alumnos de Contabilidad y 
T e n e d u r í a de libros de la Escuela de Comercio de Zaragoza en lo» 
cursos de 1887-88 á 1892-93 y los de Málaga de 1893-94 al actual. 
Tema X I I . — D e l Sr. D. Baldomero Ghiara, Vocal de la Cámara 
de Comercio en los Tribunales de grados de la Escuela de Málaga.— «Pro-
gresos realizados por la Geograf ía en el siglo que t e rmina .»—Premio : 
375 pesetas en efectivo.—Sólo podrán aspirar á este premio jóvenes 
nacidos en Anda luc ía y que á lo sumo cumplan 20 años el 31 de Jul io 
del año corriente. 
Tema X I I I . — D e l Sr. D. Pedro Gómez Chaix, Decano del Colegio 
Pericial Mercantil de ü/aVa^a.—«Porvenir comercial de España en la 
Amér ica latina.—Premio: U n objeto de arte. 
Tema X I V . — D e l Sr. D. José' Cabello Izquierdo, Tesorero del Cole-
gio Pericial Mercantil de Málaga.—«Medidas que pudieran adoptarse 
para el fomento de nuestra marina mercan te ;»—Premio : U n objeto de 
arte. 
Tema X V . — S r . D. Francisco Rivera Valentín, Presidente de 
La Comisión organizadora de este Certamen.—«El vino Málaga Color; 
su est imación comercial; medios para evitar y reconocer su falsifica-
ción por los productos similares fabricados en el ex t r an je ro .»—Premio : 
U n ejemplar encuadernado de la obra «Los Productos Comerciales» 
por Rivera. 
Prorrogado el plazo de admisión hasta el 20 de Agosto, se presen-
taron los trabajos cuyos lemas insertamos: 
A l tema I.—Lema: «Trabajo y constancia: qué palancas más gran-
des en el porvenir .» 
A l tema II .—Lema: «Asia.» 
A l tema II .—Lema: «Just icia gratui ta , r áp ida y bien adminis-
t rada .» 
A l tema II .—Lema: «El derecho mercantil es el derecho del por-
venir , un derecho en continua evolución.—Gómez Chaix.» 
A l tema I I I .—Lema: «Dieu et mon droit .» 
A l tema IV.—Lema: «Todo por Málaga.» 
Alterna V.—Lema: «Nop vobis vellera fertis, oves.» 
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A l tema VI.—Lema: «Luz » 
A l tema VI.—Lema: «La un ión es la fuerza.» 
A l tema VIL—Lema: «Luz, más luz.—Goethe.» 
A l tema VII .—Lema: «Laboremus.» 
A l tema IX.—Consideraciones sobre la producción y el comercia 
de las pasas en la provincia de Málaga . 
A l tema XI .—Lema: «La mejor contabilidad será aquella que con 
mayor sencillez, claridad y exactitud nos permita abrir, llevar, rendir 
y justificar cuentas.—Las Heras .» 
A l tema XII .—Lema: «Pr imus me c i rcumdedis t i .» 
A l tema XII.—Progresos realizados en el conocimiento de la tie-
r r a . 
En v i r t ad de una de las bases establecidas, const i tuyóse el Jurado 
con D. Joaqu ín Díaz de Escovar por ia Excma. Dipu tac ión provincia l , 
D . Manuel Alvarez Net por el Excmo. Ayuntamiento, D . José Bares 
Molina por la Escuela Superior de Comercio, D . J o a q u í n Madolell y 
D . Gerardo M. Casado por las Cámaras de Comercio y Agr ícola , D . Mi -
guel Montaner Alcázar por la Asociación Gremial de Criadores-Ex-
portadores de vinos, D . Miguel de Mérida Díaz por el I lustre Colegio 
de Abogados, D . Francisco Rivera Va len t ín por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s , D . Enrique Laza Herrera por la Sociedad 
de Ciencias, D. Eorique P é r e z L i r i o , D. Adolfo Gómez Cotta, D . Bal-
domcro Ghiara, D. Pedro Gómez Chaix, D . Adolfo la Blanca, D. Ri -
cardo Albert , D. José Garc ía Guerrero y D. Carlos Barés Lizón por 
otras representaciones, los Sres. Directores de los diarios locales L a 
Unión Mercantil, E l Cronista, E l Defensor del Contribuyente y E l Noti-
ciero Malagueño, los Sres D . José Vignote Wunderl ich, D. José M.a de 
Torres Pé rez , D . José M.a Cañizares Zurdo, D . Luis Grac i án de To-
rres, D . José Cabello Izquierdo, D . Mariano Acosta Casas, D . Pablo 
Salvat Contijocli y D. Manuel Guerrero Baena por des ignac ión direc-
ta del Colegio. 
Reunido el Jurado al d ía siguiente de haber expirado el plazo ó 
sea el 21 de Agosto de 1900, y después de elegir su Mesa que quedó 
compuesta por D. José Vignote Wunderl ich, presidente; D. José Ba-
rés Molina, D. J o a q u í n Díaz de Escovar y D. Manuel Alvarez Net, 
vicepresidentes-, D . Enrique Laza Herrera y D. Carlos Barés Lizón, 
secretarios, se designaron las comisiones ponentes: 
Para los temas I y II.—Sres. Díaz de Escovar (Di Joaqu ín ) , A lva -
rez Net (D. Manuel) y Garc ía Guerrero (D. José). 
Para los temas I I I y XI.—Sres. Barés Molina, Alber t Pomata y 
Acosta (D. Mariano). 
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Para el tema I\T.—-Sres. Madolell, Torres (D. José M.a de) y B a r é s 
(D. Carlos). 
Para el tema V.—Sres. Casado (D. Gerardo M.), Gómez Cotia y 
Cañiza res . 
Para los temas V I y IX.—Sres. Montaner Alcázar , Mérida Díaz y 
Gómez Chaix. 
Para el tema VII.—Sres. Rivera Valen t ín (D. Francisco), Laza y 
la Blanca. 
Para el tema XII.—Sres. Ghiara, Madolell y Gómez Chaix. 
Los d ic támenes de las ponencias aceptados por nnanimidad, el 
Jurado emitió sn fallo el 1.° de Septiembre y la fiesta de la adjudica-
ción de premios se verificó con gran solemnidad el 21 de Octubre de 
1900 en el salón de actos de la Escuela Superior de Comercio, asis-
tiendo un selecto y respetable concurso, entre cuyos individuos re-
cordamos al Gobernador civi l ,Excmo. Sr. Conde de Buena Esperanza; 
Alcalde de Málaga , Excmo. Sr. D. Guillermo Reiu Arssu; los Diputa-
dos á Cortes, D . José Vignote Wunder l ich y D. Eduardo España ; 
D . J o a q u í n Díaz de Escovar, en represen tac ión de la Dipu tac ión 
provincial ; el Fiscal de la Audiencia, I l tmo. Sr. D. Ignacio Garc ía 
Mar t ínez ; el Excmo. Sr. D . Pedro Gómez Gómez, Director de la Socie-
dad Económica de Amigos del Pa ís ; D . Miguel de Mérida Díaz, en re-
presen tac ión de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Aboga-
dos; los Concejales D . José Garc ía Guerrero, D . Francisco Torres de 
Navarra J iménez y D. Agus t ín Sorlauo; D . José M.a de Torres y don 
Baldomcro Ghiara, por la Cámara de Comercio; los profesores de la 
Escuela Superior de Comercio Sres. D. Domingo Mérida, D . Luis 
Grund y D. Carlos Bares; el Sr. D . Pelayo de Torres,Interventor de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos; el sacerdote D. Federico Gonzá-
lez liaVianada; el abogado fiscal de la Audiencia D. Fé l ix Rus Cara; 
los Sres. Rápela y Cebr ián , representando á la Sociedad Propagan-
dista del Clima; el Comisario de Guerra D. Pablo Vignote; el Admi-
nistrador de la Aduana D. Julio K ü h n y otras autoridades y comi-
siones. 
Los Sres. D. Pedro Gómez Chaix, D. Francisco Rivera Valent ín y 
D . José Vignote Wunderl ich, el primero como Decano del Colegio, el 
segundo como Presidente de la Comisión organizadora del Certamen, 
y el ú l t imo como Presidente del Jurado pronunciaron oportunos y 
elocuentes discursos, siendo muy aplaudidos, especialmente el señor 
Vignote que se dis t inguió por una oración de alto sentido doctrinal 
merecedora de la justa fama que en el foro y en el Parlamento goza. 
l i é aquí ios nombres de los autores que obtuvieron recompensas: 
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En el tema I I : premio á D. Angel Mar ía Camacho Perea, abogado, 
de Sevilla, y accésit á D. José Mart ín Velandia, abogado y profesor 
mercantil , de Málaga , y D . Fé l ix Romaña Lat iegui , de Madrid. 
En el tema I I I : mención honorífica á D . Guillermo Delgado de Var-
gas, profesor mercanti l de Málaga . 
En el tema I V : premio á D. Narciso Díaz de Escovar, abogado, de 
Málaga . 
En el tema V: premio á D. Lucas Menéndez Amores, profesor mer-
canti l , de Barcelona. 
En el tema I X : premio á D. Manuel Pancorbo Marcoleta, profesor 
mercantil , de Madrid. 
En el tema X I : premio á D. Gonzalo Ferry J o r d á , profesor mer-
cant i l , de Almer í a . 
En el tema X I I : premio á D. Salvador Mar t ínez Maldonado y 
accésit á D . Antonio Merino Conde, perito mercantil , de Málaga . 
Los demás premios se declararon desiertos, ya por no haberse pre-
sentado n i n g ú n trabajo con opción á ellos, ya por no haber considera-
do los trabajos admitidos elJurado dignos de ga la rdón . 
Nuestra bolsa del trabajo 
El ar t ículo 31 del Reglamento del Colegio, inspirado en el deseo 
de favorecer aquellos de nuestros compañeros que deseasen poner á 
cont r ibuc ión sus servicios en establecimientos privados, no ha produ-
cido hasta ahora todo el fruto que nosotros esperábamos . 
No por eso desistimos de la idea que nos parece excelente y l la-
mada á prestar verdadera ut i l idad. Para que se conozca y juzgue con 
exactitud nuestro propósito, reproducimos parte de la comunicación 
circular que en 26 de Marzo dirigimos á buen n ú m e r o de corporacio-
nes y particulares, en laque decíamos: «No es aventurado suponer la 
rea l i zac ión frecuente de este hecho: el jefe de un establecimiento 
mercantil , el director de una impresa industr ial y , en ocasiones, al-
gunos particulares, apremiados á solicitar el concurso de factores ó 
dependientes, que condicionaran aptitudes abonadas para determina-
do encargo ó ges t ión, ó los buscan al azar, ó fian su adquisición á le-
janas referencias, ó los aceptan por recomendaciones, á menudo sin 
las precisas g a r a n t í a s de elección atinada; mientras sucederá que 
personas, por sus conocimientos aparejadas para servicios estimables 
y afanosas de ocupación para su actividad, no la encuentran, con gra-
ve daño de los que han menester del empleado y lamentable olvido 
del que merece y necesita el empleo; todo porque la demanda de au-
xiliares y la oferta de servicios se producen distanciadas y sin punto 
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de convergencia.—Este Colegio Pericial Mercantil aspira á ser ese 
por demás út i l lugar de confluencia de los mentados intereses, ofre-
c iéndose como una á modo de lonja del trabajo—del trabajo propio de 
los titulares de comercio—en donde los Colegiados que gusten depo-
siten su pet ic ión de empleo, formulando su oferta y su aspiración, y 
las personas que tal honra nos dispensen puedan recojer informes y 
las convenientes indicaciones acerca d é l o s auxiliares que cuadren 
á sus peculiares empeños .—Tenemos el gusto de transcribir al margen 
el articulo de nuestro Reglamento, cuya atenta lectura rogamos á 
V. S., articulo que, sin más glosa, pondrá á V. S. al tanto de nuestros 
propósitos y de la finalidad de esta comunicación: cumplir el precep-
to reglamentario y solicitar el valioso apoyo de V . S. para los fines 
del Colegio.» 
La Cámara Oficial de Comercio, Industr ia y Navegac ión de Mála-
ga, en sesión celebrada el dia 2 de A b r i l de 1900 por su Junta Direc-
t i v a , acordó adherirse á la aspiración que la mencionada circular 
daba á conocer en obsequio de nuestra clase y especialmente de los 
jóvenes que al abandonar las aulas no encuentran algunas veces em-
pleo para sus actividades, á medida de sus deseos. 
Inclusión en los Aranceles judiciales 
Por los motivos que se aducen en el dictamen de la comisión que 
se nombró al efecto, puede formarse idea de la justicia y convenien-
cia con que reclamamos la inclusión de los titulares de comercio en 
los Aranceles judiciales. 
«Dos son, decia la referida comisión dictaminadora, los Aranceles 
judiciales que rigen en la actualidad: los unos aprobados por D. de 29 
de Marzo de 1873 para los negocios criminales y los otros puestos en 
vigor por R. D . de 4 de Diciembre de 1883 para los negocios civiles. 
En los primeros ó sea los que se aplican en materia cr iminal , los tér-
minos en que se halla redactado su apartado 184no requiere, á juicio 
de los firmantes, se introduzca por ahora var iac ión alguna que redun-
dar puede en beneficio de la importante y numerosa clase á que per-
tenecemos.—Los profesores y peritos, sean ó no titulares, t e n d r á n de-
recho, dice el mencionado apartado 184 de los que r igen para lo cr i -
minal , á reclamar los honorarios ó indemnizaciones que fueren justos 
en los casos y en la forma que establece la ley provisional de Enjui-
ciamiento cr iminal .—Y como la ley vigente de Enjuiciamiento cr i -
minal , que hay que concordar al efecto con la anterior disposición, es 
terminante y en sus artiaulos 241 y 465 no deja lugar á dudas, el de-
recho de los titulares de la carrera de comercio á ser considerados 
•cuando ac túen en cualquier procedimiento cr iminal como los demás 
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peritos titulares, no podr ía nunca ser objeto de entredicho.—No así ocu-
rre en materia c i v i l . Los Aranceles judiciales dictados para esta clase 
de negocios, dedican el t i tulo V I de los mismos á tratar de los derechos 
que devengan en juicio las personas encargadas de desempeñar al-
guna diligencia pericial y , entre ellas, enumeran los revisores de le-
tras antiguas y sospechosas, los médicos, farmacéut icos , arquitectos^ 
peritos agrónomos, tasadores de joyas y objetos de arte,*los peritos de 
labranza, artesanos, y , por l i l t imo, los tasadores de muebles y efectos 
de comercio. Pero no incluyen entre dichas profesiones á los Peritos 
y Profesoíes mercantiles que por la especialidad de sus conocimien-
tos es tán llamados á dictaminar con tanta frecuencia en negocios de 
comercio y que han seguido una carrera establecida y organizada 
por el Estado.—Cree, pues, la Comisión que debe solicitarse del señor 
Ministro de Gracia y Justicia por el Colegio Pericial Mercantil de Má-
laga se subsane semejante omisión, en tend iéndose redactado el apar-
tado 341 de los Aranceles judiciales vigentes para los negocios c iv i -
les: «Los Médicos, sean ó no forenses. Farmacéu t icos , Arquitecto^, 
Peritos y profesores mercantiles, Peritos agronómos y Tasadores de 
joyas y objetos de artes, d e v e n g a r á n los derechos que les estén 
asignados por las Academias, escuelas ó Colegios Periciales á que 
pertenezcan ó en Aranceles, por todas y cada una de las diligencias 
que practiquen ó se les encomienden por los Juzgados ó Tr ibunales .» 
En suma, el dictamen de esta Comisión se encamina á proponer se ges-
tione y recabe de la Superioridad la adición de las palabras Peritos 
y Profesores mercantiles y Colegios Periciales al texto del apartado 
341 transcripto de los Aranceles judiciales para lo c i v i l , con lo que 
nuestra carrera dejar ía de quedar postergada á otras del Estado no 
superiores en ca tegor í a y se reconocer ía á los Colegios Periciales 
Mercantiles la facultad de intervenir , como hacen hoy los Colegios 
de Abogados, en la g r a d u a c i ó n de los honorarios de sus individuos 
cuando fueren impugnados. E l Colegio, en su superior ci 'iterio, resol-
v e r á lo más acer tado .—Málaga 12 Febrero 1900.—Pedro Gómez Chaix, 
José Garc ía Guerrero, Mariano Acosta, José Mart ín Velandia, Miguel 
Arias Sánchez». 
El Sr. Ministro de Gracia y Justicia manifes tó , en carta fecha 23 
de Marzo de 1900, al Diputado á Cortes D . Francisco Bergamin «que 
como se trataba de una reforma, siquiera sea parcial, de los Aranceles 
judiciales, cuya modificación se ha solicitado desde que se publicaron 
por numerosos funcionarios interesados en ello, no era posible con 
sentimiento suyo acceder á la p re t ens ión y se u n i r í a la instancia al 
expediente, para que se tuviera en cuenta cuando llegase la refor-
ma de aquellos Aranceles, que cre ía no hab ía de t a rda r .» 
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Enseñanza mercantil 
Una comisión compuesta de los Sres. Decano, Cabello Izquierdo, 
€uartero, Agui r re de la Rosa, Tejada Garc ía , Robles Ramírez (don 
Antonio) , Leal del Pino (D. Joaqu ín ) y Ru íz Mart ín fué encargada de 
presentar un proyecto de reforma en los estudios de la carrera 
de comercio, tomando por base el que fué elevado á la Superioridad 
por el Claustro de Profesores de la Escuela Superior de Comercio de 
M á l a g a en 15 de Julio de 1897. 
Los señores nombrados celebraron varias reuniones, discutiendo 
una ponencia del Sr. Tejada Garc ía , y llevaban adelantados sus tra-
bajos cuando, por razones que el Colegio apreció en su justo valor, se 
convino aplazar toda decisión hasta que nuestra Direct iva creyera 
llegado el momento de ul t imar el dictamen y de someterlo á la apro-
bación de la junta general. 
Colegriados de mérito 
En jnnta general extraordinaria de 17 de A b r i l de 1900 convocada 
expresamente, fueron nombrados Colegiados de mér i to el I lustr ís imo 
Sr. D . Francisco B e r g a m í n García , Catedrá t ico y ex-Director general 
que en el Consejo de Ins t rucción públ ica representa las Escuelas de 
"Comercio, y los Presidentes, Directores ó Decanos de los Colegios 
Central de Peritos y Profesores mercantiles. Pericial Mercantil de 
Barcelona, Valencia, Valladolid, Coruña, Santander, Sevilla, Cádiz y 
Alicante, Academia científico-mercantil de Barcelona, Asociaciones 
de Peritos y Profesores mercantiles de Zaragoza y Córdoba y Centros 
Periciales Mercantiles de Bilbao y San Sebas t ián . 
Factorías comerciales en el extranjero 
Otro de los asuntos en que nuestro Colegio se ha ocupado durante 
el año de 1900, consiguiendo producir en el país un importante movi-
miento de opinión á su favor, fué el proyecto de creación de Facto-
r ías comerciales en el extranjero, y su autor nuestro distinguido con-
socio D . Amador Oppelt Sans, quien con una buena voluntad digna 
de todo encomio y un entusiasmo nada vulgar en los actuales t iem-
pos de general excepticismo, ha dedicado todas sus actividades al lo-
gro de tan hermosa idea, presidiendo la comisión de propaganda que 
se const i tuyó al efecto. 
Por desgracia la misma grandiosidad del proyecto fué el principal 
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obstáculo con que se ha luchado pava su real ización inmediata, y el 
Colegio, considerando la empresa superior á sus fuerzas, se limitó á 
secundar la iniciat iva del Sr. Oppelt Sans y á aplaudir la notabilísima-
Memoria en que se exponen y desarrollan las lineas generales de su 
vasta «Confederación Económica Española» . 
He aqui la parte esencial de su proyecto, aprobado por nuestra 
corporación: 
«Se c r ea rá una Confederación Económica Española de todas las 
clases productoras y mercantiles que al comenzar el siglo X X haya 
erigido factorías en los principales emporios del mundo, enviando de-
legados activos y probos á las más importantes plazas de Asia, Af r ica 
y Amér ica del Sur, en primer t é rmino , los cuales estudien atenta-
mente, propongan y desenvuelvan los medios más adecuados para 
que el comercio español ocupe el puesto que merece entre los paises 
cultos y promueva asi el engrandecimiento de nuestras abatidas i n -
dustrias.—Dichos factores serán jefes de un bazar ó exposición per-
manente de muestras y catálogos españoles, cuya creac ión ha de d i -
vulgarse en cada país por todos los medios posibles, v e n d e r á n en co-
misión las remesas que se les consignen y con t r ibu i r án con sus datos 
y observaciones á la publ icación de una Revista de Comercio Univer-
sal.—Por ú l t imo, uno ó varios inspectores jefes v i s i t a rán las factor ías 
y bazares establecidos exigiendo á todos el estricto cumplimiento de 
sus deberes para que cada día sea más grandiosa la ins t i tuc ión que 
proyectamos.» 
Emitieron opiniones favorables al proyecto del Sr. Oppelt Sans la& 
Cámaras de Comercio, Industria y N a v e g a c i ó n de Málaga , Coruña, 
Oviedo, Palma de Mallorca y Guipúzcoa; la L i g a Agra r ia de Grana-
da y la Cámara Agr ícola de Málaga; la Sociedad Geográfica y la Jun-
ta Direct iva del Circulo de la Unión Mercantil de Madrid; ios Directo-
res de las Escuelas de Comercio de Cádiz y Valladolid, Sres. Garc ía 
Ducazcal y Bet t inel l i ; el de la Sucursal del Banco de España en Sevi-
lla, Sr. Herranz; los Colegios Periciales Mercantiles de Alicante, Va-
lladolid, Coruña y Sevilla; la Academia científ ico-mercanti l de Bar-
celona, la Asociación de Peritos y Profesores mercantiles de Zarago-
za, la Sociedad Unión h i spano-maur i t án ica de Granada, los Cónsules 
generales de España en Pa r í s , Londres y Hamburgo; los banqueros 
Sres. B. del Camino Hermanos, de Sevilla; Justo Aznar, de Cartage-
na; Sabas Muniesa, de Madrid; A . Freixa, de Barcelona; los Diputa-
dos á Cortes, D . Gumersindo de A z c á r a t e y D. G e r m á n Gamazo; el 
Senador, Sr. Conde de las Almenas; el Académico, D, Eduardo Benot; 
el Ayuntamiento, l aDipu tac ión provincial de Málaga y sus presidentes,. 
D . Guillermo Rein Arssu y D. Agus t ín P é r e z de G u z m á n ; el ex-Alcalde 
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de Zaragoza, D . Francisco Cantin; el Director de la Sociedad Económica 
de Málaga , D . Pedro Gómez Gómez; el profesor de la Escuela de Co-
mercio de Barcelona, D . Francisco Díaz Plaza-, el Vice-presidente de 
la Comisión provincial y los Diputados provinciales de Málaga , don 
Francisco de la Macorra, D . Juan Kodriguez Muñoz, D . Enrique Ra-
mos Rodr íguez y D . J o a q u í n Medina; los Concejales del Excelent ís imo 
Ayuntamiento de Málaga , D . José Ramos Power, D . Ricardo Aibert y 
D. Miguel de Mérida Díaz y muchos otros. 
Como se observa, personas pertenecientes á todas las clases socia-
les; centros y entidades de gran prestigio y respetabilidad prodigaron 
sus plácemes al autor y al proyecto, demostración evidente de que el 
úl t imo respondía á una necesidad de nuestra riqueza y comercio na-
cional, siquiera las opiniones no estuvieran contestes en los medios ó 
procedimientos para plantear y llevar á feliz té rmino la idea. 
Compañía de Ferrocarriles andaluces 
Una comisión, presidida por el Vice-Decano Sr. Rivera Va len t ín , 
visi tó el 15 de Mayo de 1900 por acuerdo de junta general al señor 
D. Jorge De t ré , Director de la Compañía de los Ferrocarriles anda-
luces, con objeto de recabar que en la provis ión de las plazas vacan-
tes en dicha Compañía se tuvieran en cuenta la apti tud y conocimien-
tos especiales de los titulares de la carrera de comercio. 
El Sr. De t r é , benévolo con la comisión, ofreció estudiar el asunto, 
á cuyo efecto por nuestra Sec re ta r í a se le facilitaron los datos más 
interesantes, y el 20 de Septiembre de 1900 la Dirección de los expre-
sados Ferrocarriles manifestó á nuestro Colegio que «la Compañía 
cons iderar ía en condiciones de aspirar á las plazas de Supernumera-
rios al Estudio á aquellos candidatos que, á la vez de poseer el t í tu lo 
de Bachiller, estuviesen adornados de otros t í tulos profesionales, en-
tre los cuales se hallaban incluidos los de Profesor y Perito Mer-
canti l .» 
Varios de nuestros compañeros han ingresado ya, efectivamente, 
en las plazas de referencia, obteniendo, algunos, merecidos ascensos. 
Congreso Nacional 
Desde su primera sesión en 4 de Enero de 1900 la Direct iva se 
adhi r ió al propósito de celebrar un Congreso Nacional de Peritos y 
Profesores mercantiles, propósito que ven ía agitando el Colegio her-
mano de Alicante. 
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Posteriormente fuimos requeridos para igual empresa por la 
Asociación de Peritos y Profesores mercantiles de Zaragoza y por el 
•Colegio Central de Peritos y Profesores mercantiles, rat if icándonos 
en aquel deseo. 
Si el proyecto de Congreso "Nacional se realiza en el próximo año 
de 1901, nuestro Colegio que estima altamente beneficioso para los 
Intereses de la carrera el pensamiento, le p r e s t a r á todo su apoyo, y 
c o n c u r r i r á á él, ya nombrando delegados que lo representen y tomen 
parte en sus deliberaciones, ya proponiendo temas ó enviando traba-
jos, ya poniendo en p rác t i ca los demás medios, á que se nos inv i to , 
para el más bril lante éxi to de la Asamblea. 
Agentes mediadores del comercio 
Fundados en las consideraciones que siguen, solicitamos del señor 
Ministro de Gracia y Justicia, en 11 de Mayo de 1900, que para desem-
p e ñ a r el cargo de Corredor y demás agentes mediadores del comercio 
se exigiera el t i tulo de Profesor ó Perito mercantil: 
«Según el articulo 93 del Código de Comercio, los Agentes Cole-
giados t e n d r á n el ca rác te r de Notarios en cuanto se refiera á la con-
t r a t ac ión de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, mer-
cade r í a s y demás actos de comercio comprendidos en su oficio, en la 
plaza respectiva.—En el articulo siguiente, que determina las con-
diciones requeridas para ingresar en los Colegios de Agentes—Agen-
tes de cambio y Bolsa, Corredores de Comercio y Corredores in tér -
pretes de biiques—ninguna se señala que tienda á demostrar la apti-
tud técnica y profesional del solicitante para el desempeño del cargo 
é que aspira; no obstante que al equiparar la Ley estos funcionarios 
-del orden mercantil á los Notarios en el orden c i v i l , debiera, como á 
•éstos, exigirles un t í tulo académico; y si á los úl t imos les precisa cur-
sar los estudios del Notariado ó de la Licenciatura en Derecho, pare-
ce razonable que para los Agentes mediadores del comercio Colegia-
dos se les impusiera la condición de poseer el t í tulo de Perito ó Pro-
fesor mercantil , único adecuado á la especialidad de sus funciones.— 
Solamente al tratar de los Corredores in t é rp re t e s de buques expresa 
el citado Código, en su art. 112, que además de reunir las condiciones 
exigidas á \OÍ agentes mediadores—deberán acreditar, bien por exa-
men ó bien por certificado de establecimiento público el conocimiento 
•de dos lenguas vivas extranjeras; lo que no tenemos ciertamente 
por la más acabada prueba de idoneidad para el acertado desempeño 
•de sus obligaciones.—Solicitar que los Agentes mediadores Colegiados 
posean el t i tulo profesional de la carrera de comercio, no es una pe-
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t ición sin precedentes. Ya el art. 6 del Real decreto do 8 de Septiem-
bre de 1850, creando las Escuelas de Comercio, disponía que los que 
estudiasen los cursos comprendidos en las cuatro primeras asignatu-
ras, que fija el art. I .0, j el conocimiento de los idiomas, obten-
d r í an un t i tulo de Profesor mercantil que los hab i l i t a r í a para la obten-
ción de cá ted ras en el ramo j para ser preferidos en la provisión de 
las plazas de corredores y agentes. Ya en 12 de Diciembre de 1865 y 
18 de Febrero de 1867 se dictaron Reales órdenes acerca del modo de 
hacer efectivos los derechos preferentes de los Profesores mercantiles 
á las plazas de Agentes de cambio y Bolsa, y de los Profesores y Pe-
ritos á las de Corredores de Comercio. Ya, finalmente, el Real decreto 
de 11 de Agosto de 1887, reorganizador de la enseñanza mercantil , si 
no contiene en su articulado ninguna disposición tan ca tegór ica como 
las transcriptas, está indudablemente informado en la conveniencia de 
acceder á nuestra pre tens ión , toda vez que en la exposición de sus 
motivos, al marcar los fines de las nuevas Escuelas de Comercio, se 
manifiesta que «cont inuando la obra de nuestra instrt icción en mate-
r ia de economía comercial é insp i rándose en el movimiento que-hoy 
se nota en la educación de todas las profesiones, encaminado á darse 
cuenta de los principios y leyes que las r igen en vez de practicarlas 
por rut ina, tratan de ofrecer al comerciante una p repa rac ión seria y 
reflexiva, lejos del aprendizaje mecánico y empírico en que antes se 
fundaba»; y claro es que no podrán combatirse esa ru t ina y ese empi-
rismo sino destruyendo las causas que los producen; y una de ella es 
la carencia de conocimientos técnicos y de i lustración mercantil que, 
con sólo las condiciones que el Código exije para el ejercicio de la 
importante misión de tan út i les agentes, no se obtienen.» 
Por todas estas razones in te resábamos que en el tiempo y forma 
oportuno se realizase la reforma del Código de Comercio: Adicionar 
su ar t ículo 94 con el requisito de ser Profesor ó Perito mercantil, y 
suprimir su art. 112. 
Intérpretes jurados 
A l mismo tiempo que nos di r ig íamos al Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia en súplica de que se reformara el art. 91 del vigente Código 
de Comercio en el sentido expresado, acudíamos al de Estado para 
rogarle se sirviera modificar el Reglamento de 23 de Julio de 1883 de 
las carreras diplomát ica , consular y de in t é rp re t e s , declarando que 
se d a r á preferencia en la provisión de los cargos de I n t é r p r e t e jura-
do á los aspirantes que se hallasen en posesión del t i tulo de Profesor 
ó Perito. 
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Ten íamos noticia de que nuestro Ministerio de Estado v e n í a ocu-
pándose de la reforma de ese Keglamento en v i r t u d de la ley de 28 
ú e Marzo de 1900; mas no sabíamos que la publ icación del nuevo Re-
glamento hubiere sido autorizada por Real decreto de 27 de A b r i l 
siguiente, puesto que dicha publ icación no tuvo efecto hasta el 15 
de Mayo de 1900 en la Gaceta de Madr id . 
A la indicada instancia r ecayó en 25 de ^Mayo la resolución que 
reproducimos: «Enterado el Sr. Ministro de Estado de la instancia 
que, con fecha 11 del actual, le han dir igido ustedes en solicitud de 
que se modifique el Reglamento de las carreras de in t é rp re t e s en el 
sentido de que el cargo de in t é rp re t e jurado se confiera con prefe-
rencia á los aspirantes que tengan el t í tulo de Perito ó Profesor mer-
cant i l , me ha encargado que manifieste á ustedes que la circunstancia 
de la reciente publ icación en forma legal del precitado Reglamento 
hace improcedente ahora toda modificación, aparte de no estar just i-
ficada la que usttdes pretenden, con la razón de sus especiales cono-
cimientos mercantiles que podrán no ser aplicables para la traduc-
ción de documentos de otra índole n i con la cita del ar t ículo 112 del 
Código de Comercio que sólo trata de corredores in t é rp re t e s de bu-
ques» . 
Agregados comerciales 
Hace años se acordó por el Ministerio de Hacienda la creación de 
plazas de agregados comerciales á los Consulados de España en Rio 
Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso y Veracruz, siendo 
provistos dichos cargos en empleados del Cuerpo Pericial de Adua-
nas. 
Los Peritos y Profesores mercantiles reclamaron contra la forma 
en que se proveyeron aquellas plazas, sin que el Ministerio de Esta-
ndo, á quien se dir igieron, resolviera de conformidad la pre tens ión de 
ios interesados, por entender que el asunto era de la incumbencia 
del departamento de Hacienda que creó los destinos de referencia. 
En 28 de Marzo de 1900, el Colegio Pericial Mercantil de Málaga 
acudió de nuevo al poder público interesando que, sin perjuicio 
de los derechos adquiridos por los funcionarios á la sazón nombra-
dos, derechos que se r e spe t a r í an , acordase que en lo sucesivo sólo los 
t í tulos de Perito ó Profesor mercantil habili taran para el desempeño 
de tales cargos, mediante oposiciones, ó por t r ámi t e s de concurso, ó 
p o r cualquier otro modo de selección que se determinase. 
Esta pet ic ión no ha sido resuelta hasta ahora. 
Y no fué más afortunada la Cámara oficial de Comercio, Industr ia 
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y Navegac ión de Málaga en otra solicitud aná loga ; corporación á la 
que acordamos en junta general ordinaria de 18 de Febrero de 1900 
dar las gracias por la mención que dedicó en la Memoria de sus tra-
bajos en 1899 á las gestiones por ella practicadas para conseguir esa 
dec la rac ión á favor de nuestra clase, la que, es ocasión de reconocer-
lo, siempre encont ró un poderoso apoyo en la citada Cámara . 
Contadores de las Juntas provinciales 
de Instrucción pública 
Eeformado por Real Decreto de 2 de Octubre de 1900 el sistema de 
Contabilidad de la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio 
y las Juntas provinciales de Ins t rucc ión públ ica , sin qixe al dictarse 
el referido R. D . se tuviera en cuenta ó á lo menos se tratara de des-
envolver el principio sentado en el Reglamento de 21 de Noviembre 
de 1886 para la ejecución de la ley de 16 de Julio de aquel año, res-
pecto al personal encargado de los trabajos de la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio, hubimos de acudir en 6 de Diciem-
bre de 1900 al Excmo, Sr. Ministro de Ins t rucc ión públ ica y Bellas 
Artes en solicitud de que sin perjuicio de los derechos adquiridos por 
los actuales funcionarios «se sirviera disponer que las vacantes que 
ocurran de oficiales encargados de llevar la contabilidad en las Jun-
tas provinciales de Ins t rucc ión públ ica se provean para lo sucesivo 
en titulares de la carrera de comercio, previos los requisitos de admi-
sión que se estableciesen.> 
L a pet ic ión no podia ser más legit ima n i respetuosa por su sal-
vedad en cuanto á los que actualmente desempeñen tales plazas; 
confiamos, pues, que será atendida, reconociéndose la preferencia de 
nuestro derecho para lo porvenir y sin que la Adminis t rac ión se l i m i -
te á declarar esa preferencia con re lac ión á los indicados cargos, sino 
para ocupar todos aquellos en que son tan recomendables los conoci-
mientos poseídos por los titulares de nuestra carrera. 
Corporación oficial 
S e g ú n la disposición que en lugar preferente insertamos, el Cole-
gio fué declarado Corporación oficial en 24 de Noviembre de 1900 de 
orden del Sr. Ministro de Agr icu l tura , Industria, Comercio y Obras 
públ icas . 
Denegada primero la concesión el 1.° de Febrero de 1900 fundán-
dola el l imo. Sr. Director general de Agr icu l tu ra , Industria y Comer-
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ció en «que no hab ía en la legislación vigente nada establecido sobre 
asuntos como el de la declarac ión que in teresábamos», insistimos 
en nueva instancia dir igida el 24 de Febrero al Excmo. Sr. Ministro 
del ramo, y , después de consultar antecedentes, la Superioridad se 
sirvió acceder á nuestros deseos. 
Con este motivo el Colegio, en junta general ordinaria celebrada 
el 12 de Diciembre de 1900, acordó un cumplido voto de gracias á 
favor de los Colegiados correspondientes en Madrid, Sres. D . Herme-
negildo de Montes F e r n á n d e z y D . Antonio Bartolomé Más por el con-
curso que hablan prestado para el logro de nuestra pre tens ión . 
Asi se consignó en nuestras actas y aprovechamos la ocasión para 
reiterar á ambos señores nuestro agradecimiento. 
Discusiones públicas 
Para cumplir uno de los fines de nuestra creación, se acordó ce-
lebrar desde el 27 de Enero de 1900 reuniones públ icas en que se dis-
cu t i r í a el tema «Medios práct icos de favorecer el desenvolvimiento 
mercantil é industrial de Málaga». 
Varias fueron las que se efectuaron, si bien no con toda la concu-
rrencia que hubiéramos deseado, y en ellas tomaron parte el señor 
Oppelt Sans y otros Sres. Colegiados. 
América latina 
Con motivo de la llegada á Madrid en el mes de Marzo de 1900 de 
los dignos Sres. Jefes y Oficiales de un buque de guerra de la Repú-
blica Argent ina que visitó el puerto de Barcelona, o rgan izá ronse en 
la capital de España varias fiestas en honor de los marinos de aquella 
nac ión hermana. 
Nuestro Colegio rogó al Central de Peritos y Profesores mercanti-
les se sirviera llevar la represen tac ión de los compañeros de Málaga 
en los mencionados actos, expresando en éstos, si ocasión para ello se 
ofrecía, los votos que formábamos por el fomento de las relaciones 
mercantiles entre la madre patria y toda la Amér ica latina. 
Nuevos Colegiados 
Ya hemos manifestado que en la sesión de const i tución celebrada 
el 17 de Diciembre de 1899 contábamos con 106 adhesiones de señores 
Colegiados de n ú m e r o . 
L a importancia adquirida por nuestra corporación se demuestra 
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con expresar que en el año de 1900 solicitaron el ingreso en ella y 
fueron admitidos como Colegiados de n ú m e r o D. Manuel Morente Es-
cribano, D. Francisco Maese Rosado, D. Guillermo Delgado de Vargas, 
D . Lucio Mullor Heredia, D . Diego Mullor Heredia, D . Rafael Ga-
marro Valencia, D . Enrique Leal del Pino, D . Juan Rivera López, don 
Antonio Ojeda Retenaga, D. Manuel Carrasco Guerrero, D . Antonio 
Merino Conde, D. Juan F e r n á n d e z Malato, D . Antonio Herrero Ru-
bio, D . Antonio Garc ía Ar i jo , D. Juan Garc ía de Alcaraz Campoy, 
D . J e s ú s Bentz López, D, Fernando Suvi r i Maclas, D . José López 
A ñ e r a , D . Manuel Ramírez Ojeda, D. Fructuoso Mart ínez Pacheco, 
D . José Marín de los Ríos, D . Luis M.a I r iar te Garc ía de la Torre, 
D . J u l i á n Encina Candevat, D . Juan Galicia Ayala, D. Manuel Díaz 
Navas, D. Ramiro Ramos Ruíz y D . Manuel Rey Ramí rez . 
Además fueron nombrados Colegiados correspondientes los señores 
D . Santiago Guardiola Canela, D . José Bení tez Ga lán , D . Eduardo 
Sánchez P i z juán , D . Antonio Mateos Gabardón , D. Enrique Mir y 
Miró, D . J u l i á n Rodr íguez Tejedor, D. Cristóbal Díaz Trugi l lo , don 
Agus t ín del Rio Sepiilveda, D . Francisco Albert Pomata, D . Cándido 
de Soraluce Bolla, D. Marcos de Soraluce Bolla, D. Abelardo Sancho 
Mar t ínez , D. José Robles P é r e z , D . Bernardo F e r n á n d e z Moreno, 
D. Juan F e r n á n d e z González de Al le r , D . Juan Copello Moreno, don 
Isidoro Montero Lozano, D . Federico Montero López, D . Féliz Aznar 
Cabrera, D. José P e ñ a Ramos, D Manuel Díaz Navas, D . Carlos So-
ler P é r e z , D . Diego Pé rez Garc ía , D. Juan Sánchez Roca, D . Fernan-
do de la Cámara Cruz-Ulloa, D. Manuel de la Rosa Gómez, D . Maria-
no Montil la Ar r i v i l l aga , D . Alfonso Ga lán Polo y D. Antonio 
Ga lán Polo. 
Fallecimiento 
En cambio una sola baja tuvimos que registrar: la de nuestro 
querido y respetable consocio, D . Guillermo H e r n á e z Borasteros, que 
regentaba en esta plaza el Consulado de Chile y otros importantes 
puestos, siendo su muerte sumamente sentida. 
Una comisión del Colegio visitó á la familia del finado para signi-
ficarle el duelo que la pé rd ida del Sr. H e r n á e z había producido á to-
dos los señores Colegiados. 
Cambio de categroría 
Por ausentarse de Málaga, el Colegiado de n ú m e r o D. José Car-
mona Valls pasó en 19 de Octubre 1900 á la ca tegor í a de Colegiado 
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correspondiente en Almer ía ; y D . Juan Galicia Ayala , D . Manuel 
Diaz Navas y D. Ramiro Ramos Ruiz, Colegiados correspondientes 
en Cádiz, Vélez-Málaga y Algarrobo en esta provincia, pasaron en 
28 de Noviembre y 12 de Diciembre de 1900 á la de Colegiados de 
n ú m e r o . 
Escuela Superior de Comercio 
El respetable Director de nuestra Escuela Superior de Comercia 
y Decano honorario del Colegio, D . José Barés Molina, presentó en 
Noviembre de 1900 la dimisión de aquel cargo, que no fué admitida 
por la Superioridad. 
Nuestro Decano efectivo D. Pedro Gómez Chaix, al d imi t i r el 
Sr. Barés , identificado, como siempre, con él, p resen tó también su 
renuncia de Secretario de la Escuela que del mismo modo no hubo de 
aceptar su Jefe inmediato. 
El Colegio acordó consignar en sus actas por unanimidad el agra-
do con que había visto la cont inuac ión de los Sres. Barés Molina y 
Gómez Chaix en la Dirección y Secre ta r í a del referido establecimien-
to, cargos que vienen desempeñando sin i n t e r rupc ión desde 1891. 
Y una numerosa comisión del Colegio pasó á visitarlos con objeto 
de cumplimentarlos y hacerles saber dicho acuerdo. 
Unida la Junta Direct iva de esta corporación por tantos vínculos 
de afecto, estima y gra t i tud á los expresados señores, omitimos toda 
mención de los servicios y méri tos por ellos contra ídos , y sólo hemos 
de decir que el Excmo. Sr. Subsecretario de Ins t rucc ión públ ica y Be-
llas Artes procedió con gran acierto en opinión de nuestros compañe-
ros al no admitir la dimisión del Sr. Barés Molina 
Nuestra Biblioteca 
Con los volúmenes que nos han sido donados durante el año de 
1900 hemos comenzado á formar nuestra Biblioteca. 
Entre otros libros y publicaciones hemos recibido los siguientes: 
«Tra tado de T e n e d u r í a de libros», por D . Antonio Torrents y Monner; 
«Actas y Memorias del Primer Congreso Español de Africanistas» en 
Granada, 1896; «Reglamentos» de la Asociación del Magisterio Mala-
citano y del Colegio Pericial Mercantil de Alicante; «Cuadro sinópti-
co de los puertos de España», por D . Augusto Santiago Gadea; «Los 
Productos comerciales, su historia y reconocimiento», por D . Fran-
cisco Rivera Valent ín ; «Apuntes acerca de los Tribunales de Comer-
cio y su establecimiento en España» , por D . Pedro Gómez Chaix^ 
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Memorias acerca del estado de la Escuela Superior de Comercio de 
Málaga en los cursos 1891-92 á 1899-90 y de los trabajos de la C á m a r a 
de Comercio de Málaga leida en Octubre de 1899. 
El Colegio que aspira á reunir una buena colección de obras de 
ca rác t e r mercantil para consulta de sus asociados, a g r a d e c e r á pro-
fundamente sus donativos á cuantos le env í en libros con el destino 
expresado. 
Misa de réquiem 
El 26 de A b r i l de 1900 nuestro Decano tuvo la inmensa desgracia 
de perder á su virtuosa hermana, la señor i ta Ana María Gómez 
Chaix. 
La Direct iva, reunida en el mismo día, acordó invi tar á todos los-
Colegiados á concurrir en corporación á la conducción del c adáve r j 
á su sepelio, dedicar una corona por su memoria inolvidable y cele-
brar una solemne misa de r équ iem en sufragio y por el alma de l a 
finada-, comunicando estos acuerdos al Excmo. Sr. D. Pedro Gómez 
Gómez y al Sr. D. Pedro Gómez Chaix, padre y hermano de la finada. 
Tanto á la conducción del c adáve r que fué llevado á hombros has-
ta el cementerio de San Miguel en varios turnos por los Sres. Colegia-
dos, como á la misa de r équ iem, que se dijo en la iglesia parroquial 
de la Merced el día 4 de Mayo de 1901, asistieron infinidad de com-
profesores, a tenc ión que nunca o lv ida rán nuestro Decano, n i su fa-
mi l ia . 
La primera junta general ordinaria que correspondía celebrar el 
19 de Mayo de 1901, se levantó asimismo en señal de luto. 
Más pésames 
No menos sentidas demostraciones de duelo tuvieron efecto con 
motivo del fallecimiento de la distinguida Sra. D.a Eulalia Barés Mo-
l ina, hermana y t ía de nuestros Decano honorario y Secretario los 
Sres. Barés Molina y Barés Lizón (D. Carlos). 
En a tención á tan irreparable pé rd ida se levantó la sesión de 26 
de Septiembre de 1900, pasando una comisión á significar el pesar del 
Colegio á los Sres. Barés . 
Por causas aná logas el Colegio envió t ambién comunicaciones de 
pésame á los Sres. D. Luis y D. José Mariano Grund Rodr íguez , don 
Antonio Casado Eubio, D. Manuel E a m í r e z Valladares, D. Fernando 
Rosado León , D . Gustavo J i m é n e z Fraud, D . Alfonso González L u -
na, D . Mar t in Vega del Castillo, D . Bernardo Ruíz González , D . A n -
tonio Campóo Anaya, D . Juan Galicia Ayala y D. Manuel de las Heras. 
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Sánchez , Colegiados de n ú m e r o ; A D. Joaqu ín del Olmo Bernard, 
Colegiado correspondiente en Sevilla; á D . Baldomero Ghiaradel Pe-
r a l , vocal de los Tribunales de grados en la Escuela Superior de Co-
mercio, y al Excmo. Sr. D. Andrés Mellado, Diputado á Cortes por 
M á l a g a , 
Otros acuerdos 
Invitado el Colegio á asistir al Congreso internacional de la En-
s e ñ a n z a técnica que se verificó en Paris en Agosto de 1900 con mo-
t ivo de la Exposición Universal y al Social y económico Hispano-
americano que celebró sus sesiones en Madrid en Noviembre del mis-
mo año, á ambos nos adherimos, designando nuestro representante 
para el ú l t imo al Vice-decano Sr. Rivera Va len t ín . 
—Identificado con ellas, el Colegio ofrtció su concurso al Ateneo 
de Valencia en pró de sus conclusiones y de su propaganda para la 
enseñanza integral , gratui ta y obligatoria. 
—Decretado por la Superioridad en 27 de Julio de 1900, al regu-
lar el ingreso en el Profesorado público, que los ejercicios de oposi-
ción á las Ayudan t í a s vacantes en las Escuelas de Comercio se ver i -
ficaran en las capitalidades de los distritos universitarios, y no en las 
mismas poblaciones en que se hallan establecidas las Escuelas, como 
sucedía hasta entonces, en 14 de Agosto de 1900 se solicitó del Exce-
lentís imo Sr. Ministro de Ins t rucc ión públ ica y Bellas Artes que 
se reformara en el expresado punto aquella disposición, de t e rminán-
dose que continuaran ce lebrándose los ejercicios en las capitales ó 
localidades donde radican las Escuelas. 
—En la misma junta de 14 de Agosto se decidió haber visto con 
gusto el proyecto de reformas beneficiosas para la carrera que el 
•Colegio Central de Peritos y Profesores mercantiles de E s p a ñ a acaba-
ba de presentar al Excmo. Sr. D . Rafael Gasset, Ministro á la sazón de 
Agr icu l tu ra , ludugtria, Comercio y Obras públ icas . 
— E l ca tedrá t ico de la Escuela Superior de Comercio de Madrid 
y Colegiado correspondiente D. Felipe Pérez del Toro fué nombrado 
en sesión de 28 de Noviembre representante de nuestro Colegio en la 
Junta organizadora del proyectado Congreso Nacional de Peritos y 
Profesores mercantiles. 
—Se consignó en acta, s egún acuerdo de sesión de igual fecha, la 
satisfacción del Colegio por haber obtenido recompensas en nuestro 
Certamen científico-mercantil los Colegiados de número Sres. D. José 
Mar t in Velandia, D. Guillermo Delgado de Vargas y D. Antonio 
Merino Conde y el Colegiado correspondiente en Madrid D . Manuel 
Pancorbo Marcoleta. 
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—No prev in iéndose en la legislación vigente de enseñanza por 
modo taxativo que la aprobación en los ejercicios del grado de Perito 
mercanti l deba necesariamente preceder á la admisión para los del 
Grado de Profesor, se acordó solicitar del Ministerio de Ins t rucc ión 
públ ica que aquél la sea requisito indispensable para ésta y que no 
podrá practicarse los ejercicios del segundo grado ó grado superior sin 
haber sido aprobado en la r evá l i da del primero ó elemental. 
—Por trabajos y servicios especiales prestados al Colegio, se con-
cedió un voto de gracias á D. Juan Delgado Rodr íguez y D. J o a q u í n 
Leal del Pino, nuestros estimados compañeros . 
Elección de Directiva 
Veriñcado el sorteo proscripto en la 3.a de las disposiciones transi-
torias de nuestro Reglamento, correspondió cesar á ñnes del corrien-
te año á los Sres. Gómez Chaix, Decano-, Garc ía Guerrero, Diputado; 
Serrano Ruano, Contador-, Cotelo, Archivero-bibliotecario, y Delgado 
Rodr íguez , Vice-secretario. 
Los demás Señores Directivos entendieron que, por deberes de de-
licadeza y compañer ismo, deb ían presentar la dimisión de sus cargos 
dejando en completa libertad á los Sres. Colegiados para la elección, 
y por haber manifestado algunos la firme resolución de no desempe-
ñ a r cargo directivo en 1901 á causa de circunstancias atendibles. 
E l Colegio, en su junta general ordinaria de 12 de Diciembre de 
1900, acordó por aclamación la cont inuac ión de la misma Junta, i n -
sistiendo en ello; mas ante la negativa del Sr. Decano y de sus com-
pañeros de Directiva á aceptar tan honrosa dist inción y muestra de 
confianza, se procedió á la elección, quedando constituida la nueva 
Junta para 1901 en la siguiente forma: 
Decano, D . Francisco Rivera Valen t ín ; Vice-decano, D. Pedro 
Gómez Chaix; Diputados, D. Manuel Alvarez Net y D. Vicente Teja-
da Garc ía ; Tesorero, D. Wenceslao Cotelo del Olmo; Contador, don 
Antonio Soriano N a r v á e z ; Bibliotecario, D. Carlos Barés Lizón; secre-
tario, D. José Mart ín Velandia, y Vicesecretario, D . José Crovetto 
Crovetto. 
Vida de relación 
A nuestro ofioio participando la toma de posesión de la Junta D i -
rectiva y haciendo los acostumbrados ofrecimientos contestaron en 
té rminos sumamente afectuosos de felicitación y reciprocidad, entre 
otros, los Excmos. Sres. Gobernador c iv i l y mi l i t a r de Málaga , Obispo 
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de la diócesis, Presidente de la Audiencia ter r i tor ia l , Rector de la 
Universidad de Granada, Senador universitario del distrito D . Felipe 
Sánchez Román , Diputados á Cortes D. Andrés Mellado, Marqués de 
Barzanallana y D. José Vignote Wunderlich, I l tmo. Sr. Delegado de 
Hacienda de Málaga , Sr. Presidente de la Dipu tac ión provincial , 
Escuelas Superiores de Comercio de Málaga , Sevilla, Madrid, Gijón, 
Cámaras de Comercio y Sindical, Juzgado de primera instancia de 
Marbella, Sociedad Económica de Amigos del Pa í s , Asociación Gre-
m i a l de Criadores-Exportadores de vinos, Colegios Médico y de Procu-
radores, Dirección de Ferro-carriles Andaluces, Colegios Periciales 
Mercantiles de Val lado l id ,Coruña y Alicante, Sres. Interventor de Ha-
cienda y Jefe del Registro fiscal de la Propiedad, Represen tac ión de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, Fiscalías del Tr ibunal eclesiás-
tico y del Juzgado Municipal de Santo Domingo, Insti tuto Provincial 
de Segunda Enseñanza , Secre ta r í a de la Junta Provincial de Instruc-
ción públ ica . Junta Obras del Puerto, Liceo, Asociación del Magiste-
r io Malacitano, Sociedades Propagandista del Clima y Embelleci-
miento de Málaga y de Dependientes de Coloniales, Consulado de 
Chile y otras entidades. 
Estos sentimientos de amistad y benevolencia manifestados á 
nuestra corporación al constituirse, no se han entibiado un momento, 
y así se explica que tanto las autoridades y corporaciones, como los 
representantes en (!ortes de nuestra provincia y distrito universita-
r io hayan prestado constantemente á nuestros trabajos un concurso 
t an eficaz como sincero. 
Acción de gracias á la prensa 
Es de justicia consignaren este lugar la obl igación de perdu-
rable gra t i tud que nos une á la prensa, en especial los diarios locales 
L a Unión Mercantil, E l Cronista, E l Defensor del Contribuyente, E l 
Noticiero Malagueño, la revista de Alicante L a Contabilidad y la pro-
fesional de Madrid Gaceta de Instrucción pilblica. 
Todos los mencionados periódicos han tenido constantemente á 
disposición del Colegio sus columnas, y nos han favorecido con una 
publicidad tan e x p o n t á n e a como valiosa de cuantas noticias se refe-
r í an á la vida de nuestra corporación. 
No queremos cumplir este deber de saludo y afecto, sin dedicar 
una mención muy en particular á la Revista Pericial Mercant i l^ á su 
ilustrado Director, propietario y fundador D. Rafael Heredia Rodrí-
g u e z - J a é n , que siempre se ha distinguido en la defensa de nuestros 
derechos por una labor tan entusiasta como perseverante. 
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Resumen de trabajos 
Tal es el resumen de los trabajos realizados por este Colegio Per i -
cial Mercantil durante el año de 1900. Si hubo acierto en ellos, debido 
fué á la in ic ia t iva y al concurso de todos los Señores Colegiados-, si no 
hemos podido obtener mayores beneficios en pró de los titulares de la 
carrera de comercio, cúlpese á la deficiencia de nuestros medios, no 
á la de buenos deseos. 
MÁLAGA 12 DE DICIEMBRE DE 1900. 
^OI^, LA jIuNTA piF^ECTIYA 
EL DECANO, EL SBCRBTAKIO, 
pedro $ómez Chaix Carlos £a r é s 
La anterior Memoria fué aprobada en junta general ordinaria de 12 de 
Diciembre de 1900 con unánime voto de gracias para la Directiva saliente. 
Málaga 31 de Diciemhre de IQOO. 
V.0 B.0 
EL DECANO, EL SECRETARIO, 
pedro §ómez Chaix Carlos p$arés 
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Junta Directiva para 1901 
J)ecano honorario 
])ecano 
» 'francisco Rivera a^lealia 
Vice-J)ecano 
> "Pedro Síoínes 
diputados 
» Vicente T^ejada (Sarcia 
(tesorero 
5> rW>erLceslao Solelo del ©Imo 
Contador 
arvaes 
bibliotecario 
. darlos Bares £ 
Secretario 
» o^se 3/tarlm e^laadia 
Vice-Secretario 
* ^ ose (Lrovelto (Trovelo 
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Señores ex-Decanos 
con expresión de los anos que han desempeñado el cargo 
g ó m e z Chaix ( I ) . pedro).~1900. 
Señores Colegiados 
que han pertenecido á la Junta Directiva 
Cabello izquierdo (J). José).-1900. 
T)elgado Rodríguez (T). Juan),-1900. 
(jarcia guerrero (T). José).-1900. 
Xaffore J^íayoqui (T). femando).~1900. 
Serrano J^ uano (T). Juan).-1900, 
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Sres. Colegiados de número 
ZEUÑT 1901 
Número 
de 
antigüedad 
32 Acosta Casas, D . Mariano . 
Tomás de Gozar, 12. 
í)l Aguirre de la Rosa, D. Carlos 
Medina Conde, 1. 
2 Albert Pomata, D . Ricardo. 
Álamos, 20, primero. 
93 Alvarez Net, D . Manuel. . 
Luis de Velázquez, 4. 
106 Andujar Várela, D . Francisco 
Marqués de Lar ios, 5. 
63 Arias Sánchez, D . Miguel. . 
Plaza de Toros Vieja, 17, primero. 
56 Raquera Segalerva, D . Yicente 
Doña Trinidad Grund, 25. 
11 Rarés Lizón, D . Carlos . 
Juan J. Relosillas, 24, principal. 
31 Rarés Lizón, D . José. 
Juan J. Relosillas, 24, principal. 
1 Rarés Molina, D . José . 
Juan J. Relosillas, 24, principal. 
105 Rartolomé Más, D . Ricardo. 
Don Juan Díaz, 3. 
97 Reffa Gil , D . Constantino . 
Pasaje tie Campos, 11, segundo. 
67 Reffa Gil , D . José . . . 
Puerta del Mar, 9, entresuelo. 
87 Renítez Cabrera, D . Antonio 
Herrería del Rey, 9, segundo. 
22 Renito Llorca, D . José de . 
Paseo de Sandia, 2. 
Año 
de la 
incorporación 
. 1899 
. 1899 
. 1894 
. 1899 
. 1899 
. 1899 
. 1899 
. 1894 
. 1899 
. 1894 
. 1899 
. 1899 
. 1899 
. 1899 
. 1898 
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Número 
de 
antigüedad 
98 
129 
101 
47 
3 
6 
94 
86 
110 
28 
50 
48 
103 
19 
123 
113 
142 
Bentz López, D . Carlos . . 
Guillén de Castro, 2, primero. 
Bentz López, D . Jesús . 
Guillén de Castro, 2, primero. 
Brotóns Maynoldi, D . Ricardo 
Victoria, 14. 
Bustos Prevy, D . José . . 
Cister, 14, segundo. 
Cabello Izquierdo, D . José . 
Méndez-Núñez, 2, segundo. 
Cabeza Lizón, D . Enrique . 
San Juan de Dios, 35. 
Cabeza Palomo, Ü. José. . 
Tomás Heredia, 19, principal. 
Calvet Alamo, D . Mariano . 
Doctor Dávila, 33. 
Cámara Livermore, D . Fernando 
Avenida de Pries, 14. 
Campón M . Piedra, D . Francisco F . 
Trinidad, 49. 
Campoó Anaya, D . Antonio. . 
San Bernardo el Viejo, 11, segundo. 
Caparros Rodríguez, D . Manuel 
Guerrero, 2. 
Caparros Sánchez, D . Antonio. 
Compañía, 19. 
Cardona de los Ríos, D . Miguel 
Doña Trinidad Grund, 11, segundo. 
Carrasco Guerrero, D . Manuel. 
Juan J. Relosillas, 25. 
Casado Rubio, D . Antonio. 
Molinillo del Aceite, 2. 
Castillo Florido, D . Manuel. . 
Marques de Larios, 6. 
Año 
de la 
incorporación 
. 1899 
. 1900 
. 1899 
. 1899 
. 1894 
. 1894 
. 1899 
. 1899 
. 1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1898 
1900 
1899 
1901 
39 
de 
antigüedad 
143 Céspedes Sevilla, D . Francisco. 
Mártires, 5, segundo. 
46 Contreras Mart ín , D . Rafael . 
Peregrino, 32, segundo. 
72 Cortés Navajas, D . Joaquín. 
Huerto de la Madera, 6. 
24 Cotelo del Olmo, D . Wenceslao. 
Dos Aceras, 9 y 11, segundo. 
49 Crovetto Crovetto, D . José. 
Postigo de San Agustín, 1. 
54 Crovetto Vidal, D . Emilio . 
Cister, 8, segundo. 
140 Cruz Izquierdo, D . Antonio de la 
Don Juan Díaz, 3. 
5 Cuartero Rodríguez, D . Eduardo 
Fuentecillas, 3. 
40 Delgado Rodríguez, D . Juan . 
Montaüo, 15, principal. 
118 Delgado de Vargas, D . Guillermo 
Sor Teresa Mora, 22. 
137 Díaz Navas, D . Manuel . . 
Cañuelo de San Bernardo, 13. 
35 Domínguez Montes, D . Manuel. 
Alamos, 10, segundo. 
135 Enema Candevat, D . Jul ián . . 
Alameda pi'incipal, 41. 
125 Fernández Malato, D . Juan. 
Casapalma, 6. 
78 Ferrer Guaro, D . Andrés. . '. 
San Juan, 10. 
111 Fuentes Sánchez, D . Diego. . 
Carmen, 67. 
136 Galicia Ayala, D. Juan . . . 
Plaza del General Lacliambre, 34. 
Año 
de la 
Incorporación _ 
. 1901 
. 1899 
. 1899 
. 1898 
. 1899 
. 1899 
. 1901 
. 1894 
. 1899 
. 1900 
. 1900 
. 1899 
. 1900 
. 1900 
. 1899 
. 1899' 
. 1900 
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Número Año 
de de la 
antigüedad incorporación 
119 Gamarro Valencia, D . Rafael . . . 1900 
Duque de la Victoria, 5. 
18 Gámez Guerrero, D . Manuel . . . 1898 
Puerta Nueva, 5, principal. 
128 García de Alcaráz Campoy, D . Juan . 1900 
Plaza del Marqués del Vado, 5. 
127 García Ari jo , D . Antonio . . . . 1900 
Sánchez Pastor, 12. 
141 Giral Toro, D . Eduardo 1901 
Plaza del General Lachambre, 34, 
26 Gómez Arjoña, D . Vicente . . . . 1898 
Torrijos, 22, principal. 
23 Gómez Cestino, D . Manuel . . . . 1898 
Torrijos, 35. 
12 Gómez Chaix, D . Pedro 1894 
Josefa de ligarte Barrientes, 26. 
57 González Luna, D . Alfonso. . . . 1899 
Pasillo de Santo Domingo, 28. 
88 González Mar t ín , D . Evaristo. . . 1899 
Doña Trinidad Grund, 20, principal. 
89 .González Mar t ín , D . José . . . . 1899 
Doña Trinidad Grund, 20, principal. 
107 Gracián Reboul, D . Enrique. . . . 1899 
Sagasta, 3, segundo. 
4 Gracián Torres, D . Luis 1894 
Dos Aceras, 33, principal. 
60 Grund Rodríguez, D . José Mariano . 1899 
Sagasta, 2. 
9 Grund Rodríguez, ü . Luis . . . . 1894 
Casapalma, 7. 
16 Guerrero Baena, D . Manuel . . . 1894 
Dos Aceras, 9 y 11. 
64 Guerrero del Castillo, D . Leopoldo . 1899 
Ventura Rodríguez, 2. 
41 
Número 
de 
antigüedad 
108 Guerrero González, D . Eugenio . 
Compañía, 33. 
109 Guerrero González, D . José. 
Compañía, 33. 
77 Guerrero Mart ín , D . Antonio . . . 
Capitán, 3. 
66 Gutiérrez Peris, D . Juan . . . . 
Alfonso X I I , 6. 
65 Heras Sáncliez, D . Manuel de las . 
Calle de Vélez-Málaga, 21. 
100 Heredia Barrón, D . Guillermo . . 
Alameda Principal, 11. 
38 Herrera Calvet, D . Emilio de . . . 
Dos Aceras, 22. 
126 Herrero Rubio, D . Antonio. 
Puerto, 14. 
53 Hidalgo Cuenca, D . Ju l ián . . . 
Pasillo de la Cárcel, 12. 
55 Hodgson Balestrino, D . Ricardo . 
Puerta del Mar, 24. 
134 Iriarte García de la Torre, D . Luis M . 
Castelar, 20. 
70 Irissarri Pastor, D . Luis de. 
Molina Lai io, 14, principal. 
17 Jaén del Pino, D . Francisco . 
Victoria, 30. 
58 Jiménez-Cuenca Bonilla, D . Ramón 
San Juan, 78, segundo. 
84 Jiménez Fraud, D . Gustavo. . . 
Pedro de Toledo, 9, principal izquierda 
82 Laffore Mayoqui, D . Fernando 
Marqués de Larios, 3, segundo, derecha 
120 Leal del Pino, D . Enrique . . 
Gómez de Salazar, 23. 
Año 
de la 
incorporación 
. 1899 
. 1899 
1899 
1899 
. 1899 
. 1899 
1899 
. 1900 
. 1899 
. 1899 
1900 
1899 
1898 
1899 
1899 
1899 
1900 
6 
42 
N ú m e r o A ñ o 
de de la 
a n t i g ü e d a d incorporac ión 
37 Leal del Pino, D . Joaquín . . . . 1899 
Gómez de Salazar, 23. 
117 Maese Eosado, D . Francisco . . . 1900 
Don Iñigo, 22. 
133 Marín de los Rios, I ) . José . . . . 1900 
Horno, 3. 
59 Mar t ín Ruíz, D . Rafael 1899 
Granada, 61, primero. 
10 Mar t ín Ye!andia, D . José . . . . 1894 
Granada, 88 y 90, entresuelo, izquierda. 
132 Mart ínez Pacheco, D . Fructuoso . . 1900 
Almería, 31, Baniada de Miraflores del Palo. 
43 Medina Muñoz, D . Antonio. . . . 1899 
Arco, 20. 
92 Mérida Mart ínez, D . Domingo. . . 1899 
Mártires, 4. 
51 Mérida Mart ínez, D . Enrique . . . 1899 
Plaza del General Lachambre, 40. 
144 Mérida Mérida, 1). Rafael . . . . 1901 
Ancha Madre de Dios, 6, segundo. 
124 Merino Conde, D . Antonio . . . . 1900 
Angel, 1. 
29 Montaner Alcázar, D . Miguel . . . 1899 
Pasillo de Santo Domingo, 38. 
39 Montero Cabello, D. José . . . . 1899 
Cañón, 3, principal. 
76 Mosé Moreno, D . Carlos 1899 
Exconvento de las Capuchinas, 6, tercero. 
95 Mosé Moreno, D . Salvador . . . . 1899 
Jnan J. Relosillas, 10. 
27 Murciano Guzmán, D . Francisco . . 1898 
Granada, 124, segundo, derecha. 
69 Ocon Borcliardt, D . Eduardo . . . 1899 
Exconvei.to délas Capuchinas, 6, principal. 
43 
Número 
de 
antigüedad 
122 Ojeda Retenaga, D . Antonio 
Paseo de Reding, 11. 
116 Olmedo Cruzado, D . Andrés. 
Álamos, 23. 
68 Oppelt Gutiérrez, D . José . 
Juan J. Relosillas, 17, segundo. 
15 Oppelt Sans, D. Amador. . 
San Juan de Dios, 16, 
90 Ortega Muñoz, D . Benito . 
Olózaga, 2, principal. 
99 Oyarzábal Smith, D . Juan . 
Doiia Trinidad Grund, 31. 
114 Padrón Bolín, D . Juan . . 
Martínez de la Vega, 12. 
25 Parody Gómez, D . Enrique . 
Duque de la Victoria, 13, tercero, i 
36 Pan Utrera, D . Aurelio. . 
Alameda Principal, 23, principal. 
73 Pérez Guarnido, D . Manuel. 
Carrera de Capuchinos, 4, principal 
79 Pérez Marín, D . José . . . 
Andrés Borrego, 6, segundo. 
112 Pérez Mart ínez, D . Angel . 
Alamos, 19. 
102 Pérez Souvirón, D . Esteban. 
Marqués de Larios, 4, segundo, 
33 Pinazo Muñoz, D . Pedro. 
Huerto de la Madera, 4. 
75 Portal Portal, D . Jul ián . 
Martínez de la Vega, 8, segundo. 
61 Ramírez Ambroggio, D . Luis 
Plaza de Riego, 28, 
131 Ramírez Ojeda, D . Manuel . 
Angosta, 18. 
quiei 
Año 
de la 
incorporación 
1900 
1899 
1899 
1894 
1899 
1899 
1899 
1898 
1899 
1899 
, 1899 
. 1899 
. 1899 
. 1899 
. 1899 
. 1899 
. 1900 
44 
Número Año 
de de la 
antigüedad incorporación 
34 Ramírez Valladares, D . Manuel . . 1899 
Pozos Dulces, 11, tercero. 
138 Ramos Ruíz, D . Ramiro 1900 
Granada, 88 y 90, entresuelo, izquierda. 
139 Rey Ramírez, D . Manuel del . . . 1900 
Cister, 11 duplicado, tercero. 
121 Rivera López, D . Juan . . . . . 1900 
Convalecientes, 3, segundo. 
14 Rivera Valentín, D.Francisco. . . 1894 
Sebastián Souvirón, 30, segundo. 
7 Robles Ramírez, D . Antonio . . . 1894 
Carmen, 2, principal. 
8 Robles Ramírez, D . Bernardo . . . 1894 
Carmen, 2, principal. 
96 Rodríguez D . Quintana, D . Federico . 1899 
Torrijos, 73. 
45 Rosado León, D . Fernando . . . . 1899 
Martínez de la Vega; 4, tercero. 
85 Ruíz González, D . Bernardo . . . 1899 
Plaza de la Constitución, 14, principal. 
62 Ruíz Mar t ín , D . José 1899 
Calvo, 19. 
104 Saenz de la Cámara Gómez,D. Joaquín 1899 
Convalecientes, 5, segundo. ^ 
13 Salvat Contijoch, D . Pablo . . . . 1894 
Paseo de Sancha, 2. 
71 Santiago Panyagua, D . Ramón David 1899 
Paseo de Eeding, antigua fábrica de azúcar. 
41 Segura Luna, D . Miguel 1899 
Molina Lario, 5, principal, derecha. 
20 Serrano Ruano, D . Juan. . . . . 1898 
Alfonso X I I , 8. 
115 Solís Rodríguez, D . José 1899 
Cerrojo, 9, 
45 
Nútrero 
de la 
antigüedad incorporación 
81 Soriano Narváez, D . Antonio . . . 1899 
Valle del Limonar, 2. 
80 Soriano Narváez, D . Ramón . . . 1899 
Valle del Limonar, 2. 
130 Suviri Macías, D . Fernando . . . 1900 
Don Bosco, 6. 
44 Tejada García, D . Vicente . . . . 1899 
Antonio Luis Carrión, 12. 
21 Torres Beleña, D . Rodrigo de . . . 1898 
San Agustín, 10. 
52 Torres Márquez, D . Adolfo de. . . 1899 
Pasillo de Santo Domingo, 12. 
83 Torres Pérez, D . J o s é M.a de . . . 1899 
San Agustín, 10. 
42 Vega del Castillo, D . Mar t ín . . . 1899 
Juan J. Relosillas, 25. 
30 Viano Mart ínez, D . Ignacio. . . . 1899 
Pasillo de Santo Domingo, 22, primero. 
74 Vilá Conmino, D . Benito . . . . 1899 
Cristo de la Epidemia, 22. 
Sres. Colegiados correspondientes 
ZEIN" 1901 
Albert Pomata, D . Francisco 
San Fernando, Cádiz. 
Antón Moliedano, D . Jesús 
Hinojosa del Duque, Córdoba. 
Ayuso Barés, D. Vicente 
Luna, 29, segundo, Madrid. 
Aznar Cabrera, D . Félix 
Maquedano, 1, Lucena (Córdoba). 
46 
Bartolomé Más , D . Antonio 
Jacometrezo, 35, segundo, Madrid. 
Bartolomé Santamaría , D . Ricardo 
Jacometrezo, 35, Madrid. 
Benítez Galán, D . José 
Escuela Superior de Comercio, Barcelona. 
Bergamín García, Excmo. Sr. D . Francisco 
Plaza Independencia, 8, Madrid. 
Bourgón Rodríguez Al to , D . Luis 
Villanueva, 23, tercero, izquierda, Madrid. 
Cámara Cruz-Ulloa, D . Fernando de la 
Buenos-Aires (República Argentina). 
Colás Arias, D . José María 
San Juan, 52, segundo, Madrid. 
Copello Moreno, D . Juan 
Carrera Espinel, Ronda (Málaga). 
Crespo Herrero, D . Alejandro 
Escuela Superior de Comercio, Coruña. 
D'Angelo Muñoz, I ) . Estanislao 
Escuela Superior de Comercio, Sevilla. 
Díaz Plaza, D . Francisco 
Aribau, 24, segundo, Barcelona. 
Díaz Truji l lo, D . Cristóbal 
Alora (Málaga). 
Escoriaza Fabro, D . Manuel de 
Buenos-Aires (República Argentina) 
Fernández González de Aller, D . Juan 
Animas 1, Toiox (Málaga). 
Fernández Laguilhoat, D . Enrique 
Prado, 2, principal, Madrid. 
Fernández Moreno, D . Bernardo 
Del Comercio, Lucena (Córdoba). 
Ferry Jordá , D . Gonzalo 
Sucursal del Banco de España, Almería. 
Fiter Inglés, D . José 
Academia Científico-mercantil, Barcelona. 
Furriel Ceballos, D . José 
Banquero, Córdoba. 
Galán Polo, D . Alfonso 
Cañete de las Torres (Córdoba). 
47 
Galán Polo, D . Antonio 
Cañete de las Torres (Córdoba). 
García García, D . José 
Alfareros, 2, Almería. 
Gómez Gómez Pizarro, Excmo. Sr. 1). Joaquín 
Calle D. Martín, 54, Madrid. 
Guardiola Canela, D . Santiago 
Florida 21, segundo, Vitoria (Alava). 
Heredia Rodríguez-Jaén, D . Rafael 
Hileras, 7, principal, derecha, Madriil. 
Latre Gómez, D . Enrique 
Leganitos, 34, segundo, Madrid. 
Leal Pérez, D . Eugenio 
Escuela Superior de Comercio, Bilbao. 
López López, D . Carmelo 
Príncipe, 1, Granada. 
Lucini Callejo, D . Enrique 
Olozaga, 5 y 7, tercero, Madrid. 
Mateos Gabardón, D." Antonio 
Escuela Superior de Comercio, Sevilla. 
Melgares Pérez del Castillo, D . Ramón 
Campomane«, 4, Madrid. 
M i r y Miró, T). Enrique 
Escuela Superior de Comercio, Cádiz. 
Miura Aragiro, D . Agust ín 
Legación del Japón en Méjico. 
Molina Camúñez, D . Pablo 
Lora, 18, Fuentes de Andalucía (Sevilla). 
Montero López, D . Federico 
Cruz de Concha, 28, Motril (Granada). 
Montero Lozano, D . Isidoro 
Ronda (Málaga) 
Montes Fernández, D . Hermenegildo de 
Fuencarral, 108, entresuelo, Madrid. 
Montilla Arrivi l laga, D . Mariano 
San José Baja, 35, Granada. 
Moreno Yillena, Excmo. Sr. D . Pedro 
Mayor, 71, duplicado, principal, Madrid. 
Narbona de la Fuente, D . Diego 
Linares (Jaén). 
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Olmo Bernarcl, D . Joaquín del 
Escuela Superior de Comercio, Sevilla. 
Pancorbo Marcoleta, D . Manuel 
Mendizábal, 37, primero, Madrid. 
Peláez de Alarcón, D . José L . 
Plaza de las Cruces, 10, Jaén. 
Peña Ramos, D . José 
Monjas, 34, Vélez-Málaga (Málaga). 
Pérez del Toro, D . Felipe 
Huertas, 49, segundo, Madrid. 
Pérez Méndez de Losada, D . Julio 
Escuela Superior de Comercio, Coruña. 
Pérez Requeijo, D . Ramón 
Escuela Elemental de Comercio, Valladolid. 
Robles Pérez, D . José 
Madrid. 
Rodríguez Tejedor, D . Jul ián 
Zaragoza. 
Rosa Gómez, D . Manuel de la 
El Burgo (Málaga). 
Sánchez Pizjuán, D . Eduardo 
Escuela Superior de Comercio, Sevilla. 
Sáncliez Roca, D . Juan 
Almería. 
Sancho Mart ínez, D . Abelardo 
Menjíbar (Jaén). 
Soler López, I ) . José 
Plaza de Santa Isabel, Alicante. 
Sor ala ce Bolla, D . Cándido de 
Puyuelo, 19, tercero, San Sebastián (Guipúzcoa). 
Soralace Bolla, D . Marcos 
San Jerónimo, 20, segundo, San Sebastián (Guipúzcoa). 
Torrents Monner, D . Antonio 
Escuela Superior de Comercio, Barcelona. 
Utor Suárez, D . Luis M.a 
Plaza de Jesús, 3, Madrid. 


